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Status kesehatan ibu dan anak yang diukur melalui angka kesakitan dan kematian merupakan 
salah satu indikator keberhasilan upaya pelayanan kesehatan dasar. Salah satu unsur penting 
dalam penurunan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak adalah memberikan pemeliharaan 
pada waktu hamil (pelayanan antenatal) yang cukup baik dan dimulai sedini mungkin.  
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak Kabupaten Wonogiri tahun 2003, 
Kecamatan Batuwarno menduduki peringkat terendah dalam pencapaian pemeriksaan kehamilan 
(K4) di Kecamatan Batuwarno.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah rapid survey dengan pendekatan crooss-
sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang mempunyai bayi berjumlah 381 
orang dan sampelnya adalah ibu yang mempunyai bayi dengan jumlah 210 orang. Analisis data 
secara deskriptif dan analitik untuk mencari confidence interval (CI) dan Rate Of Homogenity 
(ROH) dengan bantuan software C sample.  
Diperoleh data yang menunjukkan bahwa pemeriksaan kehamilan sesuai standar K4 yang 
dilakukan oleh ibu berumur 20-35 tahun sebesar 60%, ibu berpendidikan lanjutan sebesar 
26,67%, ibu bekerja sebesar 56% dan ibu dengan paritas 1-3 anak sebesar 50,51%, ibu yang 
dilingkungannya tersedia tempat pelayanan kesehatan sebesar 49,74%, ibu yang rumahnya dekat 
dengan tempat pelayanan kesehatan sebesar 52,55%, ibu yang di lingkungannya tersedia alat 
transportasi sebesar 49,75%, ibu dengan pendapatan keluarga > Rp 340.000,00 sebesar 66,67%, 
ibu yang mendapatkan dukungan keluarga sebesar 50,73%.  
Angka pemeriksaan kehamilan (K4) masih rendah dari target yang ditetapkan, maka diperlukan 
upaya untuk meningkatkannya.  
 
 
Mrobidity and mortality degree is indicator of success basic health care to measure mother and 
children basic health status. One important element in decreesing mother and children morbidity 
and mortality dgree is carrying a good antenatal care as early as possible.  
The purpose of this research was to know the description of some mother’s factors to the 
antenatal care (K4) at Batuwarno Sub District, because it was in the lowest ranking based on 
regional monitoring guidance of children and mother health of the Wonogiri Regency 2003. 
The method used in this research is rapid survey with cross sectional study approach. The 
population are mothers who have baby totaled 381 persons. And the sample are mothers who 
have baby totaled 210 persons. The datas are analyzed descriptively and analitically in the way 
of finding out the Confidence Iinterval (CI) and Rate Of Homogenity (ROH) assisted by C 
sample software.  
The data obtained indicating that fulfilled antenatal care (K4) done by mother age 20-35 year is 
60%, mother with advanced education is 26,67%, employed mother is 56%, mother with parity 
1-3 children is 50,51%, mother who hasn’t beliefe that forbid antenatal care is 50,49%, well 
knowledge mother is 51,76%, mother with available health care is 49,74%, mother wit  shoort 
distance to health care is 52,55%, mother with available transportation means is 49,75%, 
mother with support to the antenatal care is 50,73%.  
Antenatal care (K4) degree is under the target determined, so the effort to increase it is n eded.  
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